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T 
Toma, Henrique Eisi 
Química bioinorgánica / por Henrique 
Eisi Toma; asesor técnico Ramón L. 
Espinoza R. - Eva V. Chesneau, editora. -
Washington: Organiza~ao dos Estados 
Americanos. Programa Regional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico, 1984. 
vi, 108 págs.: il. - (Monografías 




Etología: el estudio biológico del 
comportamiento animal/ por Raúl Vaz-
Ferreira. - Washington: Organización de 
los Estados Americanos. Programa Regional 
de Desarrollo Científico y Tecnológico, 
1984. 
vii, 150 págs.: il. - (Monografías 
científicas. Serie de biología; 29). -
.mcluye bibliografía 
Vegas V élez, Manuel 
Introdúcción a la ecología del bentos 
marino / Manuel Vegas V élez; asesor 
técnico Miguel A. KIappenback. - 2a. ed. 
revisada y actualizada / Eva V. Chesneau, 
editora. - Washington: Organización de los 
Estados Americanos. Programa Regional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico, 1980. 
vi, 98 págs.: il. - (Monografías científicas. 
Serie de biología; 9). - Incluye bibliografía 
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Villamayor, Orlando E. 
Álgebra lineal/ por Orlando E. 
Villamayor; asesor técnico Alexander 
Martins Rodrigues. - 4a. ed. / Eva V. 
Chesneau, editora - Washington: 
Secretaría General de la Organización de los 
Estados Americanos. Programa Regional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico, 1981. 
vi, 129 págs.: il. - (Monografías 
científicas. Serie de matemática; 5). -
Incluye bibliografía. 
Villanueva-Lara, Julio E. 
Computadoras y procesamiento de datos / 
por Julio E. Villanueva-Lara; asesor técnico 
Raúl Fournier Lomas. - Eva V. Chesneau, 
editora. - Washington: Organización de los 
Estados Americanos. Programa Regional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico, 1987. 
ix, 158 págs.: iI. - (Monografías 
científicas. Serie de matemática; 28). -
Incluye bibliografía. 
. Servicio de información especializada 
en la Biblioteca Luis Ángel Arango 
El Servicio de informaci6n especiali-
zada es un nuevo servicio que ofrece la 
Biblioteca para apoyar las consultas de 
profundidad que formulan investigado-
res, académicos y público en particular 
y que por su complejidad y elaboración 
requieren una búsqueda específica ~e 
información. 
eD-ROM 
Para cumplir este objetivo se ponen a 
disposición de los usuarios diversas 
bases de datos en formato CD-ROM, 
con índices, directorios, publicaciones 
en imagen completa, que facilita el ac-
ceso a la red mundial de bases de datos 
Internet. Con estos recursos se aspira a 
complementar la consulta en línea del 
programa NOTIS y de otros sistemas 
de información existentes: base de da-
tos de El Tiempo, multimedia, microfil-
mación, colecciones especiales, entre 
otras. El servicio dispone de computa-
dores e impresoras que le permiten ob-
tener fá9ilmente bibliografías, resúme-
nes y copias en papel o en disquete de 
los datos obtenidos. 
El Servicio de información especia-
lizada se inicia con tres bases de datos 
en formato CD-ROM: 
Business periodicals on disc (BPO) 
Compendex 
Social sciences index on disc (SSO) 
En términos de su contenido, cada 
una de ellas presenta lo siguiente: 
BPO: incluye hlrededor de 918 títu-
los de publicacio~es periódicas en te-
mas como: administración de salud, 
banca, comercio internacional, conta-
bilidad, gerencia financiera, impuestos, 
mercadotecnia y ventas, procesamien-
to de datos, publicidad, recursos huma-
nos, seguros y telecomunicaciones. 
La información se presenta en 
artículos de publicaciones seriadas, 
reseñas de libros y entrevistas, desde 
enero de 1987 hasta la fecha (actua-
lización mensual). 
Compendex: comprende resúmenes 
de alrededor de 4.500 títulos de revis-
tas y 2.000 memorias de eventos pro-
fesionales en el mundo. Las áreas que 
cubre son: ingeniería civil, ingeniería 
electrónica, ingeniería química, aero-
náutica y espacio, ciencia de la infor-
mación, energía y petróleo, física apli-
cada, minería y metalurgia, tecnología 
de alimentos, telecomunicaciones, 
transporte y automóviles. 
La información contenida se presen-
ta en artículos de revistas, informes de 
investigaciones en avance, informes 
técnicos y memorias de eventos profe-
sionales, desde 1987 hasta la fecha (ac-
tualización trimestral). 
SSO: incluye cerca de 300 títulos de 
publicaciones seriadas, la mayoría de 
éstas con imagen completa. Las áreas 
que cubre son: antropología, ciencias 
. políticas, . derecho y criminología, 
economía, estudios de las minorías, 
geografía, gerontologí~ planeación y 
administración pública, psiquiatría, psi-
cología y sociologí~ relaciones inter-
nacionales, trabajo social y bienestar so-
cial, urbanismo. 
Información contenida en artículos 
de revistas, entrevistas, noticias y bio-
grafías. Su cubrimiento va desde enero 
de 1987 hasta la fecha (actualización 
mensual). 
Red INTERNET ) 
Es la red de redes de infarmación con 
mayores pos¡bilidades de servicie en el 
mundó. Está cQnfonnada por persoQ.as 
e instituciones del área aq,adémica, , 
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científica, gubernamental y comercial 
que ponen a nuestro alcance grandes vo-
lúmenes de información. 
Sus principales servicios son: 
Correo electrónico (E-Mail); con-
versación remota (Talk); servidores 
de información (Gopher); informa-
ción referencial (Archie); servidores 
de archivo (FrP); noticias de la red 
(Network news); directorio de usua-
rios (Whois); grupos de estudios. 
La Biblioteca permite acceder a 
este servicio iniciado en Colombia a 
través de la Red Nacional de Ciencia 
y Tecnología respaldada por Colcien-
cias e !cfes. Ésta es una forma más 
de poner en sus manos el universo de 
la información. 
Concursos 
Premio Casa de las Américas 1996 
La Casa de las Américas convoca para 
1996 a la xxxvn edición de su pre-
mio literario, bajo las siguientes moda-
lidades: a) novela, cuento, testimonio 
y literatura brasileña (en todos los gé-
neros, menos ensayo y testimonio); 
b) poesía, teatro, ensayo sobre tema ar-
tístico-literario, ensayo de tema histó-
rico-social y literatura caribeña. 
Bases: 
1. Pueden participar libros inéditos 
en los géneros de poesía, teatro, 
ensayo de tema artístico-literario, 
ensayo de tema histórico-social; y 
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en la categoría de literatura cari-
beña en francés y creole. 
2. Pueden participar autores latinoa-
mericanos y caribeños, naturales 
o naturalizados, y los ensayistas de 
cualquier otro país con obras so-
bre tema latinoamericano y cari-
beño, escritas en españolo portu-
gués, o traducidas a alguna de es-
tas lenguas. 
3. Deben enviar sus originales en es-
pañol, a excepción de los cari-
beños (que este año lo harán en 
francés y creole), y de los ensa-
yistas brasileños que lo harán en 
portugués. 
4. Las obras no deben exceder las 
quinientas páginas de treinta lí-
neas, deben ser inéditas y no pue-
den estar en proceso de impresión. 
5. Los libros de ensayo sobre temas 
histórico-social y artístico-social de-
ben estar integrados por uno o va-
rios trabajos de los habitualmente 
considerados ensayos, o también 
por estudios o investigaciones. 
6. Ningún autor podrá enviar más de 
un libro por género, ni podrá par-
ticipar con una obra que haya ob-
tenido algún premio nacional o 
internacional (aunque esté inédi-
ta). Tampoco podrá participar en 
un género o categoría en que, en 
los cuatro años anteriores, hubie-
ra obtenido ya el Premio Casa de 
las Américas. 
7. Se otorgará un premio único e 
indivisible por cada género o ca-
tegoría. Consiste en $ 3.000 dóla-
res, o su equivalente en la moneda 
nacional, y la publicación de la 
obra por Casa de las Américas. 
8. Las obras deben presentarse escri-
tas a máquina, a dos espacios y 
foliadas, en original y dos copias 
perfectamente legibles. Firmadas 
por sus autores especificando en 
qué género están participando. Se 
admite seudónimo, en cuyo caso 
debe enviar en sobre aparte su 
identificación. Todos los autores, 
traductores e ilustradores deben in-
cluir una ficha biobibliográfica. 
Dirección: Casa de lasAméricas, 3ra. 
y G, El Vedado, La Habana 10400, Cuba; 
o a cualquiera de las embajadas de Cuba. 
La fecha límite es el 30 de noviem-
bre de 1995. 
VARIA 
Premio extraordinario de literatura 
La Casa de las Américas convoca a un 
premio extraordinario para 1997 de li-
teratura hispana en los Estados Unidos, 
como conmemoración del centenario de 
1898. 
Podrán participar todos los hispa-
nos residentes en los Estados Unidos, 
con textos escritos en español, inglés 
o ambas lenguas, y en los géneros de 
narrativa y poesía. Los libros que 
concursen deben someterse a las ba-
ses del concurso Premio Casa de las 
Américas 1996, y enviarlos a la mis-
ma dirección de la base 8a. antes del 
30 de noviembre de 1996. El fallo del 
jurado se dará a conocer en febrero 
de 1997. 
Premio de poesía José Asunci6n Silva 
La Casa de Poesía Silva de Santafé de 
Bogotá convoca a un concurso en me-
moria de José Asunción Silva, al cum-
plirse el centenario de su muerte. 
Bases: 
1 Pueden participar todos los escri-
tores de lengua castellana. 
2. Se debe presentar un libro de poe-
sía (primera edición) publicado 
entre el 31 de diciembre de 1989 
y e131 de diciembre de 1995. No 
se admiten obras de autores falle-
cidos ni recopilaciones de obras 
completas o antologías. 
3. Los autores participantes deben 
enviar cinco (5) ejemplares delli-
bro en concurso. En sobre aparte' 
incluir dirección, teléfono, nota 
biobibliográfica y el documento 
que certifique: el editor (en caso 
que haya contrato vigente) se aco-
ge a: a) reeditar y promover por 
su cuenta y riesgo el libro, inclu-
yendo en la cubierta, en el interior 
yen todos los materiales de divul-
gación al "Premio de Poesía José 
Asunción Silva" y a la Casa de 
Poesía Sil va; b) realizar una 
coedición con la Casa de Poesía 
Silva, en la cual los coeditores 
compartirán por partes iguales los 
costos del proceso editorial; o 
c) renunciar a los derechos de edi-
ción, publicación y venta en favor 
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